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I.INI\{ERSITI SAINS MALAYSIA
Peperilsaan Semester peftama
Sidang Atsdemik tggZ tgg
$eptember lgg7
Masa: [3jarnl
Jawab 4 soaran dari kedua-dua
berdasarkan mart<atr yaqg s:una.
Bahagian A dan B. Setiap soalan adalah dinilai
BAIIAGIANA
soalan I adalah diwajibkan. Pilih mana-numa SATU lagi soalan daripada Barngian ini.
BATIAGIANB
Pilih rnana-nuul' DUA soalan daripada bahagian ini.
lI f ril: ut
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BAIIAGIAI\ A
Beri deftrisi konsepkonsep berikut :
i. \da*atBenar
ii. l4arkat Dapatut
iii. hfarkat Selisihan
iv. Kebolehpercayaanujian
v. SelisihanPeryulsnan
Apakah yang dimaksrdkan dengan model atau pusamaan Teori Klasik?
Drng.n menggpnakm andaian-andaian Teori Klasih turdul*an d€ngan
*rt ggtr.k"tr-simbol bagaimanakatr terbentuknya rumu; kebolehpercayaan
ujian iaitu : Varian Nda*at Benar dibaltrgi Vafian ildarkat Dapahn.
BagAimanakatr pengukuran penrbolehubatr psikologi (contohnya :
pencapaian 
"t"Ou"tnl 
ffieza dari penguhran ponrbolehubatr sains fizilol
tr*totttwt : berat beNda)? Apakah implikasi pe6ezaan ini kepada
kebolehpercayaan Penguturant
[ 30 ma*ah ]
"Kesatun ialah korelasi antara dua ujian yang berbe za dm kebolehpercayaim
ialah korelasi antara dua ujian yang sama."
Huraikan kenyataan di atas dengan meinberi contoh-contoh'
Tuliskan rumus Indeks Kebolehpercayaan KR20. Apakah sifat-sifat item-
ircm s€buah ujian yang boleh meningfatkan nilai indeks ini. Bolehkafu
peringkatan nitai inOeto KR20 dikaitlon dengan kesahan ujian berkenaan?
Mengapa?
Bffi deftisi Kesahan Uiim oleh Messick (1989).
Bagaimankah lnterprctasi Kesahan oleh Messick (1939) ini boleh
rnierangkan Magai fenomena pengulflran dan pengujian yang berlaku di
dalam O"tt t rtt Ulik darjah. B€fi contoh'contoh untuk menyokong jawapan
anda.
[ 20ma*attl
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Andaikan mda adalah scorang pcnasihat me,lrgenai isu pengrrkuran. Beri nasihatkepada individu berikut b€rdasa*an kehrangin t*g-;t janeka wujud scrnasa
lr$rid,r ini menjatankan aktiviri penguturinrya.-- CrO_gf,* bagainranakahkelnrangan 
ryt* &*" d-g", memberi bukti-br*ti melalui penrbacaananda daripada sorotan kajian (literanrc-rwiew) 
-*g*"i iro-iro berikut.
a' cikeu Kassim mentadbir ujian diagnostik rdatsmatik kepada murid darjah riga
untuk mengesani- kelematran 
-*iO O dalam kebolehanberbatrasa I'vlatenratik. cikgu Kassim a"p"ti ,r,n* mwid yang diuji
mendapat markah kosong.
b' cil€u Abdullah mgrnbina ujian pehagai pililran marapeeiaran Ekonomi Asasyang meqgandqgi 40 ite|n. Dia memberitahu 
-*io"v., b4d 
';dd it*,yang salah akan dipotong l/2 ma*ah
c' cikgu Khalid mentadbir ujian pelbagi pilihan bagi matap€lajaran IrdatematikTingkatan D'ua yang 
-rngrurarmgi rom l0- item untr* peperiksaan
Pertengahan Tatrun. Ddapati inaek rcbobnpercayaan ujian ini irLl, 0;. '
d' Encik Rosman seorang pegawai di Jabatan Petrgiangl$tan Jalan (JpI) t€lah
menvediakan 40 it€rn ujian Menardu pebafri ;itih* ,rrrd;;dk",prosedrn penyediaan ujian.
e' cikgu Handd mergajar mwid darjah ornm di scbuah sekolah rendah c,,.a
menjawab soalan qrlb.g.i pitihan N{atsmatik tanpa ncnggunakan jalanpanjang. Caranya ialatr dengan berpandr*an bentrk po*ot soalan dan b€Nfi*
efipat opsy€n arau altemarifjawapan di dalam sebuah itEm tersebut
120 markah J
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BATIAGIAN B
"Tidak ada peftezaan di antara ujiar rujukan kfiteria jika dibandingtan
d€ng3n ujian rujr*an nortrta.' Adakah urda setuju tmtang pendapat ini?
B€ri alasdFalasan anda untuk menyokong pendapat anda
BagEimana kebolehpe,rcsyaan ujian rujulon krit€ria ditaf$ir berdasa*an :
r) TeoriKlasik (Claseicatlheory)
ii) Tcoriccneralizabiliti(C'eNrcratizabilitytheory)
iii) TcoriTindakanltcrn(It€mRcsponsoTheory)
Huraikcr cara-ca? urda untuk menenh*an kesatun kan&mgan
mengrma*m rumlut llanbefton dat rakannya
[ 25 marloh ]
Apakah yang anda faham tcN$ang 'pensekilan' (scaling). Huraikan tiga (3)
p€$€zaan di antara persekilan dan skala respons (rcsponse set).
Binoanglan perbezaan di antara slolaj€Nds dim€nsi tunggal dan skala pelbaga
dfun€nsi.
D€ttgflr membefi contoh-contoh yang sesuai jelaskan cara-cara unUrk
menentukan nilai skala yang berikut :
r) Sl@la Thurstone
ii) Sl@laUkert
iii) Skala Gutftnan
Hufraikm ldrgl<ah-landrah bagaimana anda menyediakan instrumen dettgan
mengggakan Skala Likcrt atau Skala Thurstone untuk mengUku sikap
pel4iar terhadap mata pclajaran yang diajar.
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Apalcahyang anda faham t'ntang peno'tm piawai Gtanaara-seuingr
Bagaimanakah anda mendaparkan p'''aqln prawai (standard*euing) bagi
ujian celik Balusa atau-celik nnaterratit tlit'"Jv tott'a*g.r, menggunakan
kaedah:
D Nedelslcyii) Angoffiii) Ebel
Bezakan kacdah Nedelsky, Angoff dan Ebel dadpada *cara yang biasa,ndilatq*an oleh grrnr-grrnr di sekolah pada masa rut ting ini
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